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Le ra000lte dei modi didire 
itelisni pubblioste in Ungheris 
Nell'autunno del 1986 esoe, presso la Casa Edi-
trioe*dell'Acoademia dells Soienze a Budapest il vo-
lume intitolato Italianismi , nella redazione dell'au-
trice del presente artioolo e in quells del prof. 
Danilo Gheno, assooiato di filologia ugro-finnioa 
all'Université degli Studi di Firenze. In questa 
000asione ci sembra opportuno di riassumere la sto-
ria delle raocolte del modi di dire e proverbi ita-
liani 	peraltro poohissime 	usoite fino a questa 
data in Ungheria. 
Le unit & fraseologiohe OD modi di dire) possono 
apparire in vari tipi di rappresentazione lessioo-
grafioa: a/ in dizionari monolingui; b/.in vooabo-
lari bilingui; o/ in ra000lte speoiali dei modi di 
dire monolingui; d/ in ra000lte speoiali del modi 
di dire bilingui. Lo soopo del preeente artiooloé 
-quell° di esaminare l'ultima.possibilité della rap-
presentazione. In*questa Bede aooenniamo soltanto 
al fatto ohe é nostra intenzione analizzare l'evo-
luzione della rappresentazione delle unité fraseo- 
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logiche anche in vocabolari bilingui italiano--unghe-
resi: per ora basti sapere che giá nel nostro primo 
vocabolario 1 sono presenti, sebbene in modo assai 
primitivo, le unit á fisse, e che la rappresentazione 
dei midi di dire diventa sempre pii dettagliata e pre-
cisa man mano che si sviluppa la lessicografia unghe-
rese. 2 
Per quel che riguarda le raccolte dei modi di 
dire italiani uscite finora in Ungheria, l'elenco 
non potrá essere lungo: oltre al giá menzionato vo-
lume c196 usito nel 1986, esso si limita a due altre 
opere che possono essere prese in considarazione. 
'La prima raccolta in questione fu compilata da 
Ede Margalits. Nel 1910, infatti, nell'edizione del-
l'autore, usci a Budapest l'opera in due volumi, col 
titolo:  nome di Dio nei proverbi del mondo. 3 
L'autore stesso nacque il 17 - 3 - 1849 a Zagra-
bia. Dopo aver terminato gli studi compiuti in vane 
cittá europee (Vienna, Parigi), fu nominato professo-
re ordinario di lingue slave e pi ú tardi di lingua 
ungherese in diversi istituti superiori a Baja (ln- 
•gheria Meridionale, 1870 e 1871). Nel 1875 ottenne 
la laurea in lettere anche all'Universitá di Buda-
pest. Nel 1885 fu trasferito a Zombor (Ungheria Me-
ridionale) come direttore del Liceo Superiore della 
cittá. Dal 1891 svolse la sua attivitá didattioa e 
scientifica nella Capitale, prima come direttore 
del collegio-liceo croato a Budapest, e dopo (dal 
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1895 in poi) come professore di lingua croata all'Uni-
versitá di Budapest. Fu nominato ordinario della stes-
sa universit nel 1899. Si ritiró dall'insegnamento 
nel 1915, e da quest'anno in poi, fino al termine del-
la sua vita non diede piú alle stampe altre opere. Si 
spense all'etA di 91 anni, il 23 - 6 - 1940, a Buda-
pest. 
L'attivitá di Margalits si estese a due grandi 
campi della filologia. 	Specialmente nel primo pe- 
riodo della sua carriera fece molto per la conser-
vazione e per la diffusione della letteratura popo-
lare oroata (raccolse ballate popolari; tradusse dal 
croato in ungherese); e come gutore del Repertorio  
della storia croata e Repertorio della storia serba  
(usciti, rispettivamente, nel 1900-02 e nel 1918 e.i 
Budapest, per incarico dell'Accademia delle Scienze), 
fu anche uno storico di una certa fama. 	Nel se- 
condo periodo della sua attivitá e, specialmente do-
0 ii trasferimento a Budapest, orients sempre di 
piú le sue ricerche sui proverbi e sui modi di dire. 
Ancora a Baja, nel 1877 fece uscire la sua prima 
raccolta di questo genere (Proverbi e modi di dire  
della Regione Bácska), e fine al 1913 uscirono an-
cora sette altre opere di grande mole, di cui al-
cune di notevole importanza (come p.es. ii Florile-
gium_proverbiorum universae latinitatis del 1895, 
a cui'aggiunse un Supplementum nel 1910; o la rao-
colta Sententiae in classicis latinis in 3 volumi, 
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uscita dal 1911 al 1913; o I Proverbi e modi di dire  
ungheresi del 1896). 
L'opera ohe ci interessa pia da vioino, oioé 
nome di Di° nei proverbi del mondo oonsta di due vo-
lumi: nel primo l'autore ha ra000lto modi di dire 
latini, ungheresi, tedeschi, oroati, serbi e slo-
veni; nel second° inveoe quelli slovaoohi, rumeni, 
polacohi, oechi, ruteni e italiani. Dalla prefazio-
ne dell'opera ci risulta ohe Margalits aveva l'inten-
zione'di pubblioare anohe un terzo volume nel quale 
avrebbe racoolto proverbi franoesi, spagnoli, ingle-
si, danesi, olandesi, svedesi, bulgari e rusai, tut-
ti riferentisi anch'essi al nome di Dio; questo vo-
lume per é rimasto soltanto un progetto. 
Come si nota subito dalba disposizione del mo-
di di dire nelle diverse lingue all'interno del due 
volumi, quest° vocabolario non é un'opera . nella qua-
la sarebbe po sibile la oomparazione delle unit& * 
fisse: Si tratta, inveoe, di pia vooabolari bilin-
gui, dove doPo i modi di dire melle singole lingue 
troviamo sempre e soltanto i oorrispondenti unghe-
resi (ecoetto per il latino e per il tedesoo: questi 
modi di dire -- second° quanto asserisoe Margalits 
noha prefazione -- non devono essere tradotti in 
quanto "oapiti da tutti"). LTautore traduce in un- 
gherese I proverbi delle lingue straniere parole per . 
parola, perché -- come spiega -- "le analogie nelle 
diverse'lingue non corrispondono". Dobbiamo per no- 
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tare che anche se i corrispettivi non sono dei veri 
proverbi magiari ma sue libere invenzioni, egli ha 
cercato di dare a queste traduzioni un aspetto pro-
verbiale (ritmo, rima, assonanza ecc.) Tutte le equi-
valenze con l'ungherese dovevano essere formulate 
da lui, perché al momento della compilazione della 
sua raccolta, non esistevano anoora vocabolari che 
contenessero proverbi italiani con i corrispondenti 
ungheresi (v. nota 2). Confrontando I proverbi nelle 
diverse lingue scopri che si possono distinguere tre 
categorie: proverbi identici in ogni loro parte; 
proverbi identici per quel che riguarda ii loro 
sens6, ma differenti nella forma; e infine,prover-
bi esistenti solo in certe lingue. Secondo l'autore 
le cause dell'identitá o della somiglianza dei pro-
verbi scaturiscono dall'identitá del modo di pensa-
re dei diversi popoli o da simul esperienze di vi-
ta; le cause delle differenze, invece, sono neon-
ducibili alle condizioni sociali e storiche speci-
fiohe delle diverse nazioni. Anche se quests affer-
mazioni di Margalits, in fin dei conti, sono vere, 
sembra strano che egli non menzioni anche altre e 
molto frequenti cause dell'identitá o della somigli- 
anza delle unit á fisse: l'origine comune e il presti-
to. Appunto lui, nella sua qualitá di compilatore di 
diversi volumi contenenti proverbi e sentenze latine, 
era senz'altro in grado di riconoscere ohs gran parte 
dei proverbi, in tutte le lingue europee, risale ad 
una fonte comune, cio; al latino. 
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Isten 
az olasz közmondásokban.  
A chi Dio vuol bene, la casa gli piace. 
Tosc. Kinek Isten ját akar, annak háza tetszik. 
(Otthona.) 
A chi Dio youl berm, manda afflizioni e 
pene. Tosc. Kit Ist'2n szeret, annak küld szo-
moruságokat és szenvedéseket ., 
A chi Dio yout bene, gli dk delle tribo-
lazioni. Kit Isten szeret annak szomoruságo-
kat küld. 
A chi Dio vuol castigar, leva fl cervello. 
Nápoly. Kit Isten meg akar verni, elveszi eszét. 
A chi é in disgrazia di Dio, le capre  ii 
cozzano. Tosc. Ki Istennél kegyvesztett, azt 
megöklelik a kecskék. 
A chi é in disgrazia di Dio, rompe  ii 
collo per una pagliucula. Tosc. Ki Istennél 
kegyvesztett, nyakát szegi egy szalmaszálon. 
A chi no g' ha da far, Dio ghe ne manda. 
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I proverbi italiani raccolti da Margalits sono 
413 (dato fornito da lui stesso noha prefazione). 
Formalmente l'autore ha,voluto elencare i proverbi 
raocolti second() l'ordine alfabetico del primi ele-
menti (questo metodo sara poi imitato anche da B'-
la Csánk, autore della seconda radoolta dei modi 
di dire italiani). 
• Salta subito all'ocohio ii pregio 	che nello 
stesso tempo é anche ii difetto -- della parte ita-
liana: l'autore ha incluso nella sua raccolta mol-
ti proverbi dialettali, segnalando sempre ii dia-
letto di appartenenza. Inoltre, ha oeicat di ren-
dere'anche la grafia originals del dialetto: 
triestino: Bisogna ciorle come che Dio he manda. 
veneto: Chi lavora. Dio ghe dona, chi no lavora,  
piocci e rogna.  
No ghe xe che Dio la rimeta.  
Co xe morto '1 marl°, l'amor va con Dio,  
napoletano: Chi sputa on cielo, he retorna 'n faocie.  
siciliano: Diu a cui voli beni, manda crud i e peni.  
Diu affliggi, e nun abbanduna.  
(Giustamente, sono contrassegnati dall'abbreviazione 
Toso. anche i proverbi originari di quella regione.) 
Questo carattere dialettale della raccolta di Mar-
galits, oltre ad essere di grande utilitá special-
mente per utenti . stranieri, mostra anche i suoi dl-
fetti: spesso succede infatti che si tratti vera-
mente di un unico proverbio di cui l'autore dá due 
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(o spesso anche pia) varianti regionali: 
napoletano: Chi s uta 'n cielo le retorna'n faccie,, 
sardo: Non ins ies ad su ohelu ua ti que ruet in  
bucca,  
oppure: 
sardo: Wand° Deus non bolet, cos Sanctot_RIp__:aitnt t. 
veneto: Se Dio no vol, gnanca i santi no pol.  
Cosi naturalmente la cifra 413 che eta ad indicare 
numero dei proverbi raccolti nel volume va preaa 
• con cautela. -- Non conosciamo, purtroppo, le fonti 
dell'autore, non sappiamo se abbia lavorato con rao-
colte a dizionari italiani o se abbia racoolto ma-
teriale anche dal "vivo". Conosoendo per le possi-
bilité della filologia ai tempi di Margalits, ci me-
raviglia la relativa precisione grafica delle forme • 
dialettali; per quanto conoerne le equivalenze tra 
l'italiano e l'ungherese, l'elenco é inecceppibile. 
Peccato che ai tempi di Margalits non era anco-
ra uso corredare i dizionari di indici: se egli aves-
se preparato un indice ungherese 	lingue strani- 
ere, il libro di Margalits sarebbe diventato un'ope-
ra adatta anche per il cónfronto dei proverbi con-
cernenti ii neme di Die nelle diverse lingue europee.• 
. Cosi la prima raccolta delle unité fraseologiche ita-
liane uscita in Ungheria é da considerare,'nei nostri 
tempi, non pia di una curiosité. filologica. 
La prima vera racoolta dei modi di dire italia-
ni risale al 1940, quando ii oonsigliere ministe- 
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riale dott. Béla Csánk diede alle stampe il volume 
intitolato Modi di dire italiani con i °orris on- 
4 denti ungheresi. Potrá meravigliare la data re-
lativamente tarda di una.raccolta delzenere, ma un 
confronto con la data di edizione di raccolte idio-
matiche nelle altre lingue straniere, usoite in 
Ungheria, 5 ci potrá convincere che non si tratta 
di un "ritardo" nel campo dell'italianistica: le 
raccolte del modi di dire sono uscite, oon pochis-
sime eccezioni, anche nelle altre lingue straniere 
appunto in questi anni, cio; tra le due guerre mon-
diali. La necessitá di una raccolta del modi di di-
re italiani puö essere spiegata con l'intensifica-
zione appunto in questi anni dei rapporti italo-
-ungheresi. 
L'autore 6 del volume, Béla Cs6ink nacque a Be-
regszász Upgheria Nord-Orientale il 9 - 7 - 1900, 
in una famiglia benestante di tradizioni borghese-
liberali. Gia nell'infanzia aveva imparato a perfe-
zione piú lingue (ii tedesco, ii francese e l'ingle-
se). Fino all'esame di maturitá frequents gli isti-
tuti scolastici della propria cittá natale .  Nel 1918 
si iscrisse aha Facolt á di Legge dell'Universita di 
Budapest, ma presto prefer l frequentare i corsi del-
'la Handelshochschule di Berlino, dando per ogni se-
mestre gli esami nella capitale ungherese. In questo 
periodo compl diversi viaggi all'estero e cominció 
ad apprendere anche altre lingue: oltre allo spagno- 
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lo imparó anche l'italiano. Nel 1928 si laurea in 
legge e in scienze politiche "doctor juris utrius-
que" e siccome fino al conferimento del diploma 
riusci a sostenere tutti gli esami a pieni voti, 
gli fu concessa l'onorificenza "sub auspiois gu-
bernatoris". Nel 1928 fu nominato cancelliere pres-
so il Tribunals della Regione di Pest; ivi lavoró 
con vane interruzioni fino al 1934. Roc:tome cono- 
sceva molte lingue straniere e aveva personale espe-
rienza del problemi sorti dopo l'applicazione del 
trattati di pace all'indomani del primo conflitto 
mondiale, fu piú volte interprete di vane famose 
persOnalitá politiche (spec. inglesi) attive nel mo-
vimento "Justice for Hungary". Anche in questo pe-
riodo pass ó diversi mesi nei paesi occidentali (per 
lo piú con diverse borse di studio). Ne]. 1934 fu 
chiamato nel Ministero della GiustiVia e divenne se- 
gretario del ministri ohs si succedevano fino al 1940. 
In questo periodo cominció a studiare la lingua rus-
sa (voile leggere i classici romanzieri russi nella 
loro lingua originale); nel 1940 fece uscire a Be-
regszász un vocabolario russo-ungherese (ristampato 
pi ú tardi a scopi militari). Dal 1936 ebbe il titolo 
di consigliere ministeriale di sezione. Pur conti-
nuando la sua attivitá piena di responsabilitá non 
trascuró di comtdere viaggi di studio all'estero 
ohs gli servivano prima di tutto per le sue ricer-
che. Nel 1939 ottenne una borsa di studio per l'Ita- 
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ha, e Csánk pass ó quasi due anni all'Accademia 
d'Ungheria in Roma, diretta in quel periodo da Ste-
fano Genthon. Oltre ad un articolo sullo "Sviluppo 
storico dell'ordinamento processuale ungherese" ap-
parso negli Annali dell'Accademia, ii frutto pia 
importante degli anni romani fu la raccolta dei mo-
di di dire italiani che Cseink pubblicó dopo ii suo 
ritorno a Budapest, nel 1940. Nello stesso anno fu 
trasferito aha sezione per le proposte di legge 
del Ministero della Giustizia e qui poté finalmen-
te occuparsi di tend che gli erano stati sempre a . 
cuore. Elaboró p.es. la relazione Sull'indipen-
denza dei giudici che fu di grande importanza per 
poter lasciare intatta l'autonomia dei giudici mes-
sa seriamente in pericolo, negli anni quaranta, da 
certe tendenze fascistoidi. Dopo la fine della 
guerra fu nominato capo della sezione delle rela-
zioni estere del Ministero. Negli anni Cinquanta 
fu espulso dal pt;rtito e solo perché non si poteva 
fare a meno delle sue esperienze in campo interna-
zionale, gli fu permesso di lavorare nel Ministero, 
naturalmente non piú come caposezione. Fu messo in 
pensione nel 1958, per ragioni di salute. Come pen-
sionato diede lezioni di lingua. Fu lui a compilare, 
per incarico del professor Eugenio Koltay-Kastner, 
ii vocabolario giuridico, inserito nel Grande vo-
cabolario ungherese--italiano. 
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78 
amig a világ világ lesz, a tilfg 
a világ 
Pinch e el han denti in bocca, 
non al se qua! che ci tocca -- 
az ember sown' tudja, niiall 
még előtte az életben. 
tinge di (ignorare) — úgy tesz 
• mintha ( nem tudna) ; tet teti 
ma gát. 
tiniamola con — hagyjuk abba! 
térjünk napirendre fölötte! 
finiamola una buona volta! -- 
hagyjuk abba végre! 
finir dentro — a börtönben végzi, 
dutyiba, it hűvösre 
finiri in galeral — kasztófa-
virág lesz belőli ! a hod iinlalt 
végzi! nem végzi vízszintesen! 
tiniró coll' andarmene via — 
(ha -ez így tart, tovább), fogom 
Inagua, ós elittegyek. 
finiscila una buona voila! - 
ugyan htgyil márt bb:1 ! szfínj 
ineg! 
(6)Pinita la commedial 	s ..zzel 
vége a játéknit 
fino a nuovo ordine 	újabb 
rendelkozósig. 
fino a Dochi &rill fa — pár 
nappal előbb ntég..., l' nut 
pal előttig. 
fino a prova contraria -- az 
ellenkező bebizonyításáig. 
lino a una cert'ora — elég so- 
káig, eléggé késői óráig. 
fino (vagy : sino) ad oggi (vagy : 
t utt'oggi) — a tuai napig. 
lino al oapolinea — a vágállo- 
unisig.  
finora — (el)eddig. 
(una) tinta battaglial 	álcsata, 
valchirmit, purbintés, sze 
szúrás, vi )(parade, . 
(tin) nor di virtti 	erény 
mint a kepi.. 
(ii) fibre di latte 	tojszin. 
(mi) fischin un orecchio 	eseng 
a fillet'''. 
fissarsi (il chiodo) in testa di ... 
valainit a fejébe vesz, ton- 
loteskodik, megbiositkolja nuut- 
fitti-fitti 	ember ember hátán. 
: et-avant() 	- - mint. 
a heringek!) 
fitto4itto — sűrűn. 
[péld. : piuvi, nevit . ;1 
sűr(íiu 	silt, havazik.1 
filmiatie (di eittadíni a bhilikiu-
nano la es pit alt . ) — (it polga-
rok) t ütnegest 61 (hagyják t.1 
uu fővárost) ; st szeri gf. 
SZA tutu. 
(ii) forno - - 	tires ház, Iteltuit 
I uézőt ér (szituház). 
fortunato come un cane in 
chiesa --L sorsitidözöt 1, mint. 
it templontba tévedt kutya. 
(la) torza maggiore 1.1eirli erő, 
viii maior. 
(It) forze di terra, di mare e 
deLl'aria — a szárazffildi, ten-
geri és légi haderő. 
town matto I -- liogyne ; majd 
bolorld vagyok! majd meg-
örültem! mutts bajod nincs!? 
ángyod térdje! fügét! 
fra capo e oollo 	váratlanul ; 
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L'opera stessa é introdotta da um; breve pre-
fazione in cui l'autore dichiara di aver voluto in-
serire nell'elenco delle unité fisse "anche alcuni 
vocaboli interessanti per quel che riguarda la loro 
oomposizione o altri ancora di grande attualité". 7 
Oli esempi di questo genere potrebbero essere: una 
mezza birra egy fél Uveg sör; (ii) cencioda ol- 
(vagy: lo strofinaccio) 	porrongy; (i1) dis- 
servizio 	rossz, hibás igazgatás vagy szolgálat; 
(ii) radloascoltatore . -- a rádióhallgató; nel vooa-
bolario Bono stati inclusi anche alcuni vocaboli che 
erano neologismi in quegli anni ma che da allora so-
no cduti in disuso, p.es: (i1) giazz2 -- jazz. Nella 
raccolta di Csénk spesso si trovano anche espressio-
ni usate nelle conversazioni (p.es: mi .dia.yenti.frau; 
cobolli da venticingue centesimi l 	en 'uno; statte a ca .  =  	- =  
sa; (le). scarpe =s2no giusteAluste); e, stranamente, 
anche vooaboli forse un po' diffioili per gli stra-
nieri ma che non sono né attuali né di "composizione 
interessante", p.es: 41) fronté -- a harctér; a 
front; (la) fronte -- a homlok; (i1) gas;' (i1) Bel; 
gi2. Riassumendo: né espressioni oolloquiali né vo-
caboli "difficili" avrebbero dovuto trovare posto in 
una raccolta dei modi di dire nel senso stretto del-
la parola. Prendendo in oonsiderazione queste ciarat-
teristiche dell'opera, possiamo affermare che ii 
libro di Csánk non era soltanto una raccolta dei mo-
di di dire ma nello stesso tempo voleva essere anche 
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un manuale di conversazione per tutti quelli che 
volevano imparare l'italiano o intendevano visita-
re 	8 
Ii carattere di "manuale di conversazione" epic-
ca anche noha rappresentazione dei veri modi di di-
re e in questo caso, strano a dirsi, diventa uno dei 
pregidell'opera. In molti casi, infatti, l'autore 
illustra in frasi complete (messe tra parentesi qua-
drate) l'uso in contesti dei modi di dire elencati 
nel vocabolario, p.e8: mi auggro 	remélem, sziv- 
ből kívánom. 
[péld.:,4adesso stax.4 bene 	remélem, hogy 
• már jól van, helyreállt az egészsége.) 
pigliare una ctittiya piega -- rossz fordulatot vesz, 
válságosra fordul Déld.: vista la cattiya 
piega ohs pigliava la malattia -- tekintettel 
arra, hogy a betegség válságosra fordult...) 
Ii metodo adoperato da Csánk sarebbe auspicabile 
anche al nostri giorni perché illustra ii lato pram- 
matico delle unit fraseologiche: quel lato, appunto, 
che per mancanza di spazio solo raramente trova luo-
go nei dizionari e nei vocabolari. 
Annhe Csánk -- come prima Margalits -- ha vo-
luto disporre ii materiale raccolto second() l'ordine 
alfabetico della prima parola dell'unitgt fissa, p.es:  
pii bello che =mai, pia bello di prime, gia.chLmai, 
pik_di_tutt2, Rih in gia; oppure: ii BS1gio, Il=bk 
sogno fa l'uomo ladro, Ii be dice cornuto.a1l'asin2 
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ecc. Questi metodo, peró, é una delle debolezze del 
libro, di cui -- come risulterA dall'introduzione 
9 e conscio anche l'autore. 	Ii problema sara chia- 
rito dallIelenco seguente: ii primo elemento dell'u-
nita é sempre ii pronome atono mi: mi auguro, 
aadon(ol le.brania, mi coglie ii terror2, mi con; 
fa, mi dé. ai nervi,.mi dé. fastidio, mi dia venti  
franoobolli de venticinque centesimi l'uno, mi quil-
1 22, mi .42=Rer=x1n12, mi done al viso ecc. (Avremmo 
potutC riportare anche molti altri casi, come per 
esmpio, l'elenco delle unite. fisse comincianti con 
é, terza persona sing. del verbo essere, elenco ohe 
si eptende per sei colonne del librol) Considerando 
questi esempi ci si accorge facilmente che, siccome 
tutti i modi di dire sono riportati in una forma coniu-
gata 	del verbo costituente, l'utente del vocabola- 
rio trovera l'unita fissa cercata soltanto se avra 
bisogno proprio di questa forma. La disposizione 
del materiale sarebbe piú logica e il manuale piú 
facilmente accessibile se il lessicografo avesse 
soelto come esponente dell'unitA fissa un elemen-
to che rimane . possibilmente invariabile in tutte 
le manifestazioni formali della locuzione. 10 Come 
elementi invariabili 	variabili soltanto secondo 
certi punti di vista, p.es: sing.-plur.) contano, 
nel nostro caso, gli elementi nominali (sostantivi, 
aggettivi) delle locuzioni: negli esempi sopracci-
tati le unita fraseologiche avrebbero dovuto esae- 
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re ricondotte sotto braccio, terrore, nervo, fasti-
dio ecc. (casi in cui l'unita contiene un sostanti-
vo); o sotto augurare, confar(5i), dispiacere ecc. 
(casi dove nel nesso non compaiono elementi nominali 
e coal, ovviamente, si sceglie un altro elemento come 
esponente). 
Un altro difetto del libro di Csánk, simile a 
quello sopra trattato, ci sembra meno grave. Consi-
derando gli esempi come finge di, finiamola  son, fini; 
re in  galera, finiró coll'andarmen2 ecc. diventa chiaro 
ohs l'autore non sempre ha riportato i modi di dire 
nella loro forma base, cioé, trattandosi di verbi, al-
l'iniinito, ma, all'interno della raccolta, li ha in-
clusi in una delle 	molte -- forme possibili coniu- 
gate. In questo caso perő ii metodo adoperato non 
disorienta tanto l'utente come nel oaso precedents, 
perché qui si tratta di una variante dell'elemento 
base dell'unita fraseologica. 
L'importanza delllomogeneita noha scelta dell'espo-
nente si rivela specialmente nei casi in cui gli stes- 
si modi di dire sono stati riportati in piú punti del 
vocabolario, p.es: lavata di testa e anche dare una. 
lavata di testa; male in arnese e anche é Tale in  ar-=============== 
nese ecc. Inserire piú volte la stessa unita fraseo-
logica 	perché in questi casi si tratta appunto del- 
le stesse unita é da evitare; gli esempi di sopra 
sono'le varianti delle eerie fraseologiche (v. piú 
avanti) che, a nostro avviso, devono essere elencate 
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una accanto all'altra. Sono specialmente pericolosi 
i casi in cui accanto ai modi di dire doppiamente 
riportati, figurano diversi (o solo in parte simi-
li) corrispondenti nell'altra lingua, p.es:  dur2 
d'orecchio 	nagyothalló; e anche =  =- 
é duro d'orecchio 	nagyothall; el hagyja menni a 
füle mellett. 
Nel caso di . quel tipo di modi di dire in cui 
nell'unité fraseologica figura un elemento ii quale 
puó avere un sostituente sinonimico, Csánk ha tro-
vato ii metodo migliore della rappresentazione. Si 
tratta del tipo met tere legna (paglia)  fuoc2; 
metter sottosopra jsossopra); Andare bighellonando  
(vagy: girovagando, vagy: gironzolando); andar col 
Riede (vagy: coi piedi) di piombo; andare a rotoli 
(vagy: in malora); piove a bigonce (vagy: a cati-
nelle, •a dirotto, a orci) ecc. Anche se dagli esempi 
di sopra é chiaro che le soluzioni formali non sono 
omogenee 	semplice parentesi alterna con l'ungh. 
yagby 'o'), appunto in questi casi si rivela maggior-
mente quanto sia importante scegliere bene l'elemen-
to sotto il quale ii detto viene riportato: trovando 
l'elemento fisso di un'unité fraseologioa, l'utente 
vedré riunite una dopo l'altra anche le varianti pos-
sibili della locuzione. 
Per quel che riguarda l'equivalenza tra i modi 
di dire italiani e i corrispondenti ungheresi, l'au- 
11 tore -- anche se sostiene il contrario 	spesso 
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dé prima una traduzione letterale delle locuzioni ita-
liane e soltanto dopo l'equivalente fraseologico un-
gherese; pensiamo a casi come 
cavar (vagy: levar) sangue da una rapa -- a répából 
vért csapol; lehetetlent akar. Kicsalná a tehén 
bél a borjút. 
dipanare una matassa 	legombolyít egy motringot; 
megoldja a fogas kérdést, megoldást talál. 
essere  come il prezzemolo 	nélkülözhetetlen, mint 
a petrezselyem: mindenütt 'ott van, bennfentes; 
minden lében kanál. 
Questo metodo puó essere soltanto lodato nel caso 
di una raccolta che si prefissa anche scopi didat-
tici, come appunto l'opera di Csánk 12 -- L'autore 
ha oercato, in molti casi, di dare anche pii equi-
valenti ungheresi per un'unica unité fissa italiana, 
p.es: Lingua in bocca a Roma va 	Kérdezősködve 
jut az ember messzire. Többet ér egy kérdezem száz 
keresemnél. Jobb egy kérdés egynapi járáföldnél. Szó-
bul ért a magyar ember. 
Ii problema delle reggenze delle unité fisse non 
é stato risolto omogeneamente nell'opera. Anche se 
nel Grande vocabolario italiano--ungherese di Körösi 
del 1910 (che era senz'altro conosciuto ed adoperato 
anche da Csánk) le reggenze erano state risolte ec-
cellentemente (specialmente se taniamo conto dello 
stató in cui allora si trovavano le ricerche in que-
sto campo), nel volumetto di Osánk le reggenze sono 
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spesso trascurate (p.es: prend2rsi_giuoco ...; ren; 
dersi conto; ridere  2111 muso). In altri casi invece 
l'autore riporta, giustamente, anche le reggenze, 
p.es: prendersi la briga di; recar danno a ...; ron; 
zare attorno a ecc. 
La raccolta di Csánk contiene non soltanto modi 
di dire nel senso stretto del termine, ma anche pro-
verbi, tipograficamente separati dai modi di dire, 
tramite l'iniziale maiuscola, in forma di proposizio-
ni; anche i corrispondenti proverbi ungheresi sono 
stati riportati in forma di proposizioni. In singoli 
casi l'autore ha annoverato, erroneamente, tra i pro-
verbi anche alcuni modi di dire (é ii caso di: Dalla 
padella nella brace; Dare il calcio dell'asino; Dir 
pane pane; Dir pane al pane; Dolce far nient2; Due 
piccioni ad una fava 	esempi tratti dai proverbi 
elencati sotto la lettera D). Ciononostante ritenia-
mo giusto che l'autore abbia riportato in questa 
raccolta anche i proverbi pia conosciuti e popolari 
della lingua italiana dei primi decenni del secolo. 
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La terza -- e forse nel senso stretto della 
parola, la prima vera 	raccolta dei modi di dire 
italiani 4 usoita 	quest'anno presso la Casa 
Editrice dell'Accademia a Budapest. 13 Mentre nel 
caso della raccolta di Csánk l'italianistica in 
Ungheria aveva tenuto ii passo con l'attivité degli 
studiosi in altre lingue, in questo caso 	dobbi- 
amo ammetterlo 	si tratta di un ritardo: infat- 
ti, dagli anni sessanta in poi si é registrato un 
primo'fervore nel campo della fraseologia per molte 
altre lingue, 14 ma non per l'italiano. Negli ulti-
mi anni l'attivité lessicografica viene accompagna-
ta anche da una sistematica ricerca teoretica sul-
le unité fraseologiche delle lingue neolatine, 15 
e questo contribuisce senzl'altro al perfezionamento 
dells raccolte stesse. 
Il nuovo vocabolario dei modi di dire italiani 
si divide in due parti principali. 
Nella prima parte abbiamo disposto i circa 
7500 modi didire, unit a fraseologiche fisse e pro-
verbi dell'italiano, con i corrispondenti unghere-
si. Ii materials é stato scelto dal corpus di rac-
colte di modi di dire uscite in 	
16 Italia 	o compi-. 
late da autori non italiani e uscite in altri pae- 
17 inoltre, abbiamo fatto lo spoglio, -dal pun-
to di vista del modi di dire, dei dizionari Palaz-
zi e Zingarelli; in casi dubbi abbiamo consultato 
anche i dizionari Garzanti, De Felice--Duro e De- 
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voto--01i. 	materiale da noi scelto non con- . 
tiene modi di dire riguardanti campi speciali (co-
me p.es. i termini tecnici di certi rami professio-
nali) e non vi figurano nemmeno modi di dire dia-
lettali/regionali: ii nostro scopo é stato quello 
di off rire ai lettori ungheresi una raccolta delle 
unité. fraseologiche dell'uso vivo dell'italiano. 
(Se l'utente trovera nel volume anche alcuni modi 
di dire arcaici, letterari o tosoani, é perché tali 
modi di dire si riscontrano assai spesso nei di-
versi brani letterari italiani.) 
Per la disposizione del materiale abbiamo ad-
operato un metodo automatico: una certa parte dei 
modi di dire oonsiderata fissa é stata scelta come 
esponente e, secondo l'ordine alfabetico degli espo-
nenti, sono state elencate le locuzioni italiane. 
Se un'espressione italiana contiene uno o pia 
sostantivi, come esponente abbiamo scelto l'unico o 
ii primo sostantivo p.es: l'espressione reggere l'a-
nima  coi denti si trova sotto l'esponente anima . 
QualJra ii primo sostantivo abbia pia varianti (p.es:  
buttare i soldiidenariLquattEini_dalla.finestra), 
l'espressione figura sotto il successivo elemento 
sostantivale senza varianti (nel caso qui oitato sot- 
to finestra). Ii verbo, l'aggettivo e altre parti ======== 
del discorso in funzione sostativale possono passa-
re ad: esponente aha stessa stregua dei sostantivi 
(p.es: 11 verde pubblin --4 verde). 
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Se nella frase non compaiono soatantivi, ma 
vi sono verbi ed eventualmente pronomi e/o avverbi, 
fa da esponente ii primo verbo della frase, o, nel 
caso che questo disponga di varianti, ii succes- 
• sivo verbo senza varianti (p.es: Chi c2r2a trov2 
--I oercare). Tale regola non é stata osservata nel 
caso di costruzioni con verbi ausiliari. 
Ii verbo range da esponente anche quando ii 
sostantivo presente nella frase ha accanto una o. 
pi varianti semantiche o sinonimiche (p.es: capir2 
ii latino/l'antifona •—+ 22are; grattar21 .11=2apoZ 
la testa --4 grattare). 
Un aggettivo puó essere elevato a esponente 
quando é in unione con la copula esserel ossia é in 
funzione di predioato nominale (p.es: espEe.grigio 
grigi2). 
L'avverbio viene ammesso quale esponente se in 
un'espressione non ricorrono sostantivi o verbi (p. 
es: Oggi_a=me,  domarli a t2 oggi). 
Dagli esempi sucoitati appare chiaro ohe qualsi-
asi parte del discorso (ecoetto le preposizioni) puó 
essere posta a esponente, se é l'unico membro della 
frase senza varianti. 
Le comparazioni 	indipendentemente dalla ea- 
tegoria a oui appartiene ii primo componente di ease 
-- Bono ordinate sempre sotto questo primo componente 
(p.es*: correre come una .lme correr2; duro  come 
un macigno --4 dur2). 
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A volte abbiamo riunito sotto un membro oomune 
espressioni molto vicine quanto al signifioato, ma 
non amalgabili quanto aha forma (pee: guando.oi 
il=gattoamattal=1.to21=ballaul; yist =12=gana.1 
togi=122112m --4 !no). Questa soluzione, a nostro 
avviso, faoilita la oonsultazione del, vooabolario, 
in quanto si presentano unitamente le varianti sino-
nimiohe di nessi fraseologioi stabili. 
Era nostra intenzione presentare uno aocanto 
all'altro quei modi di dire che sono variazioni mo-
dali di un'unica loouzione. In questo °as° si tratta 
di solito di un nuoleo idiomatic° ii quale puó essere 
variato, allargato da diversi Tmmti di vista, p.es:  
a=ruota=liben 	pellan.hruota=libera 	spenden 
a ruota libera. Questo tipo delle unit á fraseologi-============== 
che fisse potrebbe essere ohiamato, adoperando un 
termine in uso tra I filologi di germanistioa (in 
Germania e nella Svizzera), "eerie idiomatioa". 18  
Nel caso di nuclei verbali si tratta, di solito, di 
un oambiamento del punto di vista, p.es:  non avere 
resuie -- non dare reguie a  2; 2114tE2=1.1:21211 -- .= === 
mandare ac a rotoli; dime un 	sa000 le una sporta) ======== ========== ==___== =___=  - 	==- 
a a ricevere un Baca° le_una_sportal. Spesso ab- -= 	= 
biamo a ohe fare in un °as° con l'espressione di 
un'azione, nell'altro invece con l'espressione del 
risultato dellgazione, p.es: diventare rosso come 	==-== 
un tato412 	espre=rosso come un tacchin2. 
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Dove sembrava neoessario abbiamo provvisto le 
espressioni italiane delle opportune indioazioni 
stilistiohe, ed inoltre abbiamo fatto riferimenti, 
sempre tramite abbreviazioni, all'ambito dell'impiego 
dell'espressione. 	Tra le abbreviazioni l'elenoo 
delle quali é stato riportato in una lista a parte 
potra.sembrare insolita l'equivalenza dell'abbre-
viazione italiana p_92 	popolare con l'ungherese 
közny (ci köznyelvi): infatti, finora noha lessioo-
grafia ungherese l'italiano 222. venne risolto nel-
l'ungherese oon211_52, (= népies). Riteniamo che l'equi-
valenza finora usata dia luogo ad equivooi e perció 
abbiamo preferito proporre l'equivalenza pop = közny,.  19 
Nel definire pia da vicino I modi di dire, ab-
bastanza spesso abbiamo adoperato anche l'abbrevia-
zione átv (= traslato): Siamo, naturalmente, al cor- 
20 rente delle discussioni 	vertenti sulle possibili- 
ta, o meno, di parlare di traslati e di non traslati, 
anohe se si tratti di unitá idiomatiche che, seoondo 
molti, sono giá di per sé.stessi traslati. Non vo-
gliamo entrare nei dettagli perché in questa sede 
sarebbe impossibile parlarne a suffioienza, rite-
niamo importante sottolineare ohe non siamo d'ac-
cordo con chi sostiene che nei modi di dire puó trat-
tarsi soltanto della traslazione di tutta l'unitá e 
non della traslazione di un elemento costituente 21 
(casi'contrari, in cui secondo noi Si tratta del 
traslato -- metafora -- di an elemento della locu- 
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cuzione, sono p.es: le urns hanno parlat2; battez; 
zara=i1=y1ao; grattaEe 	vo1az22=g1i schlal; 
fii_Rugn1). 	Nel nostro vooabolario l'abbrevia- 
zione Atv é stata usata per distinguere quel gruppo 
• dei modi di dire dove lo stesso sintagma ha anche un 
significato conoreto ohs per non é stato esplioato 
con un corrispondente ungherese (p. es: avere  12 
unghie langhe; dare.scapo=matto  a.s; o2lmaEe=i1 
sacco; ungere is rut e eoc c ) Cosi abbiamo oeroato 
di separare ii sopraddetto gruppo delle unit á fis-
se da quell'altro, i cui membri non possono avere 
un senso conoreto (p.es: esseE2=duE2=d:adito; 12_ 
dolcé vita; espEe in voce eoo.) Riteniamo molto im-
portante chiarire sul piano teorioo la sopraesposta 
problematica del traslato delle unit á fisse perohé 
tutti i filologi si imbattono in questi problemi. 
Gli omonimi che compaiono come esponenti 	nel- 
la maniera ormai abituale della lessicografia 	Bo- 
no distinti uno dall'altro mediante numeri arabi 
posti in alto a destra. 
Le espressioni italiane talvolta possono avere 
pia significati: questi in ungherese vengono contras-
segnati da 	eventualmente 
Gli articoli Bono disposti uno sotto l'altro 
second° l'ordine alfabetico degli esponenti. All'in-
terno di ciascun articolo ci si é attenuti di norma 
a quanto segue: prima si sono inserite is espressio-
ni in forma di frase compiuta, poi le espressioni 
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senza verbo o avverbiali, infine i proverbi. 
La barretta trasversale denota sostituibili-
ta tra varianti semantiche o sinonimiche (p.es:  non 
alzarealuome un dito). 
All'interno di certe espressioni si Bono posti 
tra parentesi tonde elementi che possono essere in-
sereti nell'espressione stessa o a piacere tralascia-
ti, p.es: essere Ibell'el fritto. 
La parentesi tonda con barretta trasversale é 
introdotta quando l'elemento posto dopo la barretta 
Si alterna con quello posto prima, per ; di uso pia 
raro, p.es: Rerdere  le_staffejLlaAtaffal. 
'La parentesi quadra racchiude un'integrazione 
esplioativa ohe non fa parte organica delle espres-
sioni italiane o ungheresi (p.es: essere una fraso 
állhatatlan, könnyelmű [főleg nő . specialmente 
donna); Eompue=1Audatura = vágtázni kezd [16 . 
cavalloj). Nello stesso modo abbiamo proceduto an-
°he quando volevamo indicare ii carattere del sogget-
to italiano (p.es: [go) é an ben di Dio = [vid0 tej-
jel-mézzel folyó Kánaán; [qc) dá la botta al cervel-
lo a  a . [inni) megbolondit vkit). 
Per quanto riguarda i proverbi italiani, abbia-
mo voluto inserirli in questo volume che é una.rac-
oolta delle unita fraseologiche fisse. Nella filo-
logia ungherese sono conosciute is discussioni sul-
l'appartenenza o no del proverbi alle unit á fraseo- 
23 logiche 22 ; siamo del parere 	che da molti punti 
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di vista i proverbi formano un unico gruppo con le 
unitit fraseologiche fisse e perci ó trova una,sua. 
giustificazione la loro presenza in questo volume. 
Nel caso dei proverbi spesso non abbiamo potuto 
rinvenire un corrispondente ungherese di signifi- 
24 cato o valore analogo. 	In tali circostanze abbia- 
tmo dato tra virgolette semplici una traduzione pe- 
rifrastica ungherese (p.es: Impart  l'arte  *Lint -n.1(1 
a=part2 'tanulj mesterséget, hasznát fogod venni'). 
lgella seconda parte del nostro vocabolario of-
friamo un indice Madiante il quale, conoscendo le 
parole-chiave ungheresi, si puó ricercare il cor-
rispOndente italiano (ovvero corrispondenti) del-
le singole locuzioni fisse ungheresi. Dopo la paro-
la o espressione ungherese abbiamo indicato di se-
guito con una lettera, con un numero e con l'espo-
nente italiano tra parentesi rotonda ii luogo in 
.cui ricorre l'espressione desiderata, p.es: bib: M 
2,41 Imarionettal; babér: nyugszik/pihen .-jain A =211 ===== 
ial1or21. Mettendo tra parentesi anche l'esponente 
nel cui lemma il modo di dire cercato é stato ri-
portato, volevamo perfezionare ii metodo impiegato 
da Gabor 0. Nagy, 25  in quanto, nel caso di un espo- 
nente scritto per intero, la ricerca del modo di dire 
deve risultare piú facile che se avessimo a che fare 
con una semplice combinazione di una lettera e di un 
numero (come e stato fatto da 0. Nagy nella sua ot-
tima raccolta dei modi di dire e proverbi ungheresi). 
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Giacché scegliere la parola-chiave ungherese 
era compito assai difficile e discutibile, nell'or-
dinare l'indice abbiamo seguito ii principio mec-
canico di identificare la parola-chiave col primo 
sostantivo o -- in mancanza di questo primo 
verbo dell'espressione. 
Nell'indice raramente si trovano ampi artico-
li; in tali casi, anzitutto, abbiamo elencato le 
espressioni che cominciano con l'esponente stesso; 
successivamente abbiamo indicato, nel caso di so-
stantivi, is espressioni attributive, nel caso di 
verbi, is espressioni avverbiali; quindi, in pre-
senza di esponenti sostantivali, i nessi verbali 
seguono quelli attributivi; infine, l'articolo é 
concluso da unit a di forma frastica complessa. 
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Note 
1 Magyar--olasz szótár di Lengyel--Benkő--Donáth-- 
Kavulyák--Szigyártó. Mohovich, Fiume, 1884, pp. 
448. 
Olasz--magyar szótár di Benkő--Donáth--Kavulyák-- 
Szigyártó. Mohovich, Fiume, 1887, pp. 504. 
I pia importanti vocabolari italiano--ungheresi 
sono: Körösi: Olasz--magyar és magyar--olasz szó-
tár. Dizionario italiano--ungherese e ungherese--  
italiano. I. parte: Olasz--magyar rész. 2 voll. 
Lampel, Budapest, 1910. 
Gelletioh--Sirola--Urbanek: Magyar--olasz és olasz—
magyar szótár. Mohovich, Fiume, 1914-15. 
Koltay-Kastner--Szabó—Virányi: Magyar--olasz és  
olasz--magyar szótár. Danubia, Pécs, 1940. 
Király: Olasz--magyar szótár. Szent István Társulat, 
Budapest, 1944. 
Herczeg: Olasz--magyar szótár. 3 a ed. ampliata con 
appendice. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 
Koltay-Kastner: Magyar--olasz szótár. 2 a ed. am-
pliata con appendice. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1981. 
Esistono, inoltre, numerosi vocabolarietti per 
turisti ed alcuni vocabolari speciali (p.es:  quel-
lo giuridico di Pauletig, oppure i vocabolari mi-
litari usciti tra le due Guerre). 
3 Margalits: Isten a világ közmondásaiban. Latin, 
magyar, német, horvát, szerb, szlovén, tót, ro-
min, lengyel, cseh, rutén, olasz közmondások. Bu-
dapest, 1910. 
4 Csánk: Olasz--magyar szólásgyűjtemény. Franklin, 
Budapest, 1940. 
5 Raccolte delle frasi idiomatiche inglese--unghe-
resi: Kundt: Anglicizmusok; Vajna, Budapest, 1938; 
Waldner: Angol és amerikai kifejezések gyűjteménye; 
Cserépfalvi, Budapest, 1940; Erdős: Angol képletes  
kifejezések magyarázatos szótára; Rózsavölgyi, Bu-
dapest, 1940; Sebestyén: Hatezer angol és ameri-
kai szólásforma; Debrecen, 1941. 
Raccolte francesi--ungheresi: 
Peachier—Fekete: Gallicismes dialogués -- Fran-
cia nyelvsajátságok; Pest, 1853; Waldner: Galli-
cizmusok gyűjteménye; Budapest, 1940. 
Raccolte tedesche--ungheresi: 
Bíró--Schlandt: Szólások és kifejezések magyar-
német gydjteménye; Kilián Frigyes utóda kiad., 
Budapest, 1937. 
6 Ringraziamo il signor György Csánk per averci gen- 
gilmente fornito dati riguardo al fratello, auto-
re dell'opera analizzata. 
7 	egy-két érdekes összetételű vagy különösen 
időszerd szót is felvettem." (Prefazione dell'op.cit.) 
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8 Csánk ha dato volutamente questo carattere col-
loquiale al suo libro, e a questo proposito si 
esprime in questi termini nella Prefazione: "Ho 
voluto sci,ivere questo libro a chi parlasse giA 
l'italiano ma non tincora all'italiana." ("Azok-
nak szánom,.akik már többé-kevésbé beszélnek ola-
szul, de még nem beszélnek olaszosan.") 
9 "Az ábécés betűsorrendet használtam, bár ez a meg-
találást talán nehezebbé teszi 	("Ho scelto 
l'ordine alfabetitioo, anohe se questo rende for-
se piu difficile la ricerca dei modi di dire...") 
Prefazione dell'op. cit. 
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conosoiuto l'importanza degli elementi fissi: "Le 
iniziali delle preposizioni delle locuzioni av- 
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.névelő azonban csak akkor, ha a folyó beszédbe 
mindig változatlanul illeszkedő zárt nyelvi szer-
kezeteknek elengedhetetlenül kezdő része.") Pre-
fazione dellgop. cit.; il corsivo 4 nostro. 
11 "A magyarra fordításnál nem a szószerinti, hanem 
a lényegbeli értelem visszaadására voltam figye- 
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lemma." ("In quanto ai corrispondenti unghere-
si, ho voluto renders ii senso dells unit á fis-
se e non tanto dare una traduzione letterale.") 
Prefazione dell'op. cit. 
12 ..• gyűjteményemet elsősorban tanulásra szánt 
kézikönyvnek szánom." ("... questa raccolta é 
destinata, prima di tutto, a diventare un manua-
le pratico.") Prefazione dell'op. cit. 
13 Fábián--Gheno: Italianizmusok. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1986. 
14 Magay--Lukácsné: Anglicizmusok. Amerikanizmusok. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966. 
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Armósné--Rátz: 8000 gepmanizmus. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1983. 
15 Per quel ohs riguarda le unité fraseologiche 
francesi, vedi: Vilmos Bárdosi: Egy új típusú szó-
lásszótár szükségességéről; Filológiai Közlöny, 
XXVIII (1982)/2-3, 344-355; Les comparaisons  
idiomatiques du fran9ais; Annales Universitatis 
Budapestinensis, Sectio Philologica Moderna, To- 
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sation des dictionnaires de locutions; Annales 
Universitatis Budapestinensis, Sectio Linguisti-
ca, Tomus XIII (1985), 17-26; Les locutions fran-
gaises en 150 exercices; Budapest, Tankönyvkiadó, 
1983. 
A proposito delle unit a fraseologiche spagnole 
e portoghesi, vedi: Károly Morvay: Indigenismos  
en la fraseología mexicana; Annales Universita-
tis Budapestinensis, Sectio Linguistioa, Tomus 
XII (1981), 185-196; A frazeológiai egységek  
kétnyelvű szótárakban: I. Magyar—portugál kézi-
izótár; Filológiai Közlöny; XXVIII (1982)/ 2-3, 
356-360; II. Spanyol--magyar kéziszótár; Filoló-
giai Közlöny, XXIX (1983)/ 1-2, 218-221; III. 
Katalán--magyar kéziszótár; Filológiai Közlöny 
XXXI. (1985)/ 1-4, 229-234. 
A proposito delle unit a fraseologiche italiane, 
vedi: Danilo Gheno: Alcuni punti di vista sul  
"modo di dire"; Acta Romanica, Tomas II (1973), 
Szeged, 57-64. 
Zsuzsanna Fábián: Del rapporto tra reggenze ver-
bali e unit a fraseologiche verbali; Acta Romani-
ea, Tomus VII (1982), Szeged, 77-99; Gondolatok  
a frazeológiai egységek szótári elrendezéséről; Fi-
lológiai Közlöny, XXX (1984)/ 2-3, 297-304. 
16 Le;pucci: "Pei modo. di dire"; Valmartina, Firenze, 
1969; 
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Antoni--Lapucci: I proverbi del mesi; Cappelli, 
Bologna, 1975; Motti e proverbi dialettali delle  
regioni italisne; Oscar Mondadori, Milano, 1977; 
Giusti: Proverbi toscani; Le Monnier, Firenze, s.a. 
17 Leghissa--Griesheim: Modi di dire. Redensarten; 
Hueber Verlag, München, 1971; Voss--Longo--Pa-
setti--Bombardella: Redensarten der italienischen 
Sprache; Ullstein, Frankfurt am Main, 1966; Neu-
mann: Italienische idiomatische Redewendungen und  
Sprichwörter; VEB Verlag Rnzyklopddie, Leipzig, 
1980; 1000 idiomatische Redensarten italienisch; 
Langenscheidt, Berlin-Schöneberg, 1963. 
18 "Interessanter ale solche singuldren Fdlle sind... 
Idiomvariationen, die zwar spelifische Idiom-Be-
deutung nicht verandern, wohl aber modale oder 
temporale Modifikationen bewirken. Diesen Typ be-
zeichnen wir ale "Idiom-Serie". Im Deutschen ent-
stehen Idiom-Serien vor allem durch Modifikation 
der Aktionsart (z.T. verbunden mit einer Anderung 
der Wertigkeit des Verbs): am Ruder sem n 	ans 
Ruder kommen 	(jd.1 ans Ruder bringen." In: 
Harald Burger: Idiomatik des Deutschen; Max Nie-
meyer Verlag, TUbingen, 1973, p. 39. 
19 Ringraziamo Vilmos Bárdosi per avere richiamato 
la noStra attenzione aha problematicitá dell'e- 
quivalenza pop = közny. 
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20 	szerintünk teljesen téves átvitt szólás minő- 
sítés" ("la qualificazione, a nostro avviso del 
tutto sbagliata, modo di dire traslato"); "... az 
abszurd átvitt szólás megjelölést alkalmazza" 
("adopera llindicazione assurda modo di dire  
traslato"); In: K. Morvay: A frazeológiai egysé-
gek a kétnyelvű szótárakban: II. Spanyol--magyar 
kéziszótár; Filológiai Közlöny, XXIX (1) /1-2, 
p. 218 e 221. 
21 "A proverbiumok esetében a kapcsolat egészében 
zajlik le vagy nem zajlik le átvitel, jelentésvál-
tozás..." ("Nel caso dei modi proverbial' si trat-
ta di un processo di traslazione riferentesi a tut-
ta l'unitá..."); In: György Papp: A proverbiumok  
etimológiai és alaki vizsgálatának szerepe. Hun-
garológiai Közlemények, Újvidék-Novi Sad, 1984/2. 
p. 882. 
22 Cfr. specialmente 0. Nagy: A magyar frazeológiai ku-
tatások  története (Storia delle ricerche sulla 
fraseologia in Ungheria). Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1977, P. 93-93. /Nyelvtudományi Litekezé- 
sek 95./ 
23 Cfr. Zsuzsanna Fábián: Del rapporto tra reggenze  
verbali e unit á fraseologiche verbali. Acta Ro-
manica, Tomus VII (1982), Szeged, 77 -99. 
24 Nell'equivalenza dei proverbi italiani con gli 
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ungheresi abbiamo usato: O. Nagy: Magyar szólások  
de közmondások (Modi di dire e proverbi ungheresi), 
Gondolat, Budapest, 1976 e Margalits: Magyar köz-
mondások és közmondásszer(( szólások (Proverbi e 
modi di dire proverbiali ungheresi), Kókai, Buda-
pest, 1897. 
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Fábián Zsuzsanna. 
Le racoolte del modi di dire italiani uscite 
in Ungherie 0. cikkének rezüméje 
A szerző ebben a tanulmányban a Magyarországon 
megjelent olasz--magyar szólAsszótárokat elemzi. 
Az első ilyen munka Margalits Ede nevéhez fűző-
dik, aki "Isten neve a világ közmondásaiban" c. köny-
vébe olasz közmondásokat is illesztett. Kitűnik a ta-
nulmányból, hogy Margalits életművében jelentős he-
lye van a szóláskutatásnak, ezen belül azonban csak 
marginális az olasz szólásokra, közmondásokra vonat-
kozó munkássága. 
Az olasz szólásszótárak sorában az első terje-
delmesebb munka dr. Csánk Béla könyve /1940/. A  ta-
nulmány azt bizonyítja, hogy -- mivel Csánk a jogi pá-
lyán futott be fontos karriert --, szólásszótára mai 
szemmel nézve nem felel meg bizonyos tudományos kri-
tériumoknak; de mivel született nyelvtehetség volt, 
sikerrel oldott meg számos, a szerkesztés során föl-
merült problémát. Egészen 1986-ig ez volt egyetlen 
olasz--magyar szólásszótárunk. 
A szólásszótárak'sorába harmadikként Fábián Zsu-
zsanna a saját maga és szerzőtársa, Danilo Gheno ál-
tal összeállított "Italianizmusok" című, az Akadé-
miai Kiadónál 1986-ban megjelent, majd' 500 oldalas 
szótárat elemzi. A szerző feltárja a szerkesztés so-
rán követett legfontosabb elveket, melyeket nem ke-
vés elméleti kutatómunka után rögzítettek. Számos 
olyan megoldást alkalmaztak, amely az állandó sző-
kapcsolatok rétegződését formailag is jól tükrözi, 
ás amely az olaszos szólásszótárak hazai történeté- . 
ben egyedülálló. A kötet végén magyar--olasz muta-
tót adnak közre a szerzők: így a könyvet gyakorlati-
lag kis kétnyelvű szótárként is lehet használni. 
